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Bruxelles, 29 octobre 1994 
Note BI0(84)395 aux Bureaux Nationaux 
c.e. sux membres GPP 
Objet: Rendez-vous de midi, lundi 29 octobre 1984 
Le Porte-Parole a fAit la declaration suivante a la presse: 
M. francois-Xavier Ortoli a ete nomme le 26 octobre 1984 
President-Directeur qeneral de la Compagnie francaise des 
Petroles. Il a rtemande a M. Rarry, President de la ConferencR 
des Etats membres, d'accepter ss demission de Membre et de 
Vice-President a compter du 26 octobrR 1984. 
Il a simultanement informe de cette decision le President 
Thorn et les Vice-presidents et Membres de la Commission. Il a 
exprime le souhait d'etre considere comme en conae de fonctions 
entre le 26 octobre et la date d'acceptation de sa demission. 
M. Thorn a, AU nom du collage, immediatement exprime a M. 
Ortoli ses sentiments de vive aratitude pour 1 'oeuvre qu'il 
avait accomplie au sein de la Commission. 
Materiel diffuse: 
IP 379- Visite du ministre nigerien du Plan national, M. 
Adigun a la Commission 
IP 380 - Conference orqanisee par la Commission des CE sur 
le transfert de technoloqie et investissement entre la 
Communaute et 1 'Inde. 
Pour des raisons de non-fonctionnement du telex, cette note 
BIO n'a pu entre envoyee plus tot que 15h. 
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